


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Difference of Belief and Divorce
K. Sakurai
Many Japanese Christian’s women who have non-Christian husbands fear the
possibility of a divorce granted on the grounds of a “difference of belief.” Many
Japanese cling to the “Ie” system of family relationships. The “Ie” system is based on
Ancestor worship. Japanese who understand family relationship from the standpoint
of the “Ie” system frown upon the wife’s having a religious belief different from that of
her husband. There are many cases in which a Japanese husband has gone to court
seeking a divorce from his wife because of her belief and religious attitude. In some
caces in which the wives were members of the Soka-gakkai or Jehovah’s witnesses,
divorce was granted because the wives spent so much time engaged in religious work.
In this paper, I wish to examine the legal basis of a claim for divorce
〔日本語要約〕
夫婦間における信仰の相違と離婚請求の可否
櫻　井　圀　郎
日本の教会においては，信者でない夫をもつ妻である信者が教会員の多数を
占めているが，それら信者の心配事の一つは，夫から信仰を理由に離婚される
のではないかということである。日本人の多くは祖先崇拝を基調とするイエ制
度的な家族観をもっており，そこに「嫁入り」した妻が特定の宗教の信者とな
るということに強い忌避観念がある。
妻が夫の要望にたがって信仰をやめようとしない場合には，「家事をしない」
「家業を手伝わない」「仏壇を拝まない」「墓参りをしない」等の理由で，夫か
ら離婚を請求されるという場合が多々ある。従来，創価学会やエホバの証人と
いう，ある意味で，信仰の活動のために多くの時間を費やす必要のある宗教に
ついて，裁判所は離婚の請求を容認するという傾向が見られた。
本稿では，過去二十年間の判例を辿りながら，夫婦の間における信仰の相違
による離婚請求の可否について検討する。
198
